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(R) Nici dacă ar fi intrat Tătarii în ţară 
n'ar striga mai tare presa maghiară de cum 
strigă acum, că zi de zi se aude în Dietă 
câte o voce din partidul naţionalităţilor . . . 
Cei din presa maghiară se legănaseră adică 
de zeci de ani în credinţa, că statul ungar 
este atât de unitar naţional, încât numai 
presa naţionalităţilor mai trage la îndoială 
acest lucru. Aşa au crezut de altfel şi gu­
vernele, cari nici n'au întârziat să pornească 
proces de presă împotriva »agitatorilor« cari 
— atacă unitatea, deci şi siguranţa statului 
ungar. 
Ce se petrece însă acum? 
în Dietă dă semne puternice de viaţă un 
partid al naţionalităţilor. Şi nu trece o zi, 
în care vre-un Român, Sârb ori Slovac, ba 
chiar din fiecare naţionalitate câte unul, trei 
în aceeaş zi, să nu se ridice şi să nu le 
dovedească » imperialiştilor « că ţara asta e 
poliglotă, are lege de naţionalităţi, că numai 
ca poliglotă poate aveà şi v i i tor . . . Ca po­
liglotă şi intrând în marele curent democra­
tic, cum a snus-o dr. M< Polyt-
Li-s'a dovedit apoi — vezi discursul lui 
Polyt — că e o simplă prostie când naţio­
nalităţile din Ungaria sunt comparate cu 
cele din Franţa, de pildă . . . 
Până acum s'a putut vorbi ori-ce în Dietă 
pe socoteala noastră. Aşa a ajuns secul de 
rBánffy »celebru« în afaceri naţionale. în­
drăznise să afirme orice, ştia că nime nu-1 
va da de gol. Văzurăm însă, că anul acesta, 
în decurs d'o lună, îl scuturară zdravăn Ro­
mânul dr, Vaida şi Sârbul dr. Polyt. Şi ce 
scuturături, Doamne! L'au ameţit, căci n'a 
mai deschis gura să replice. 
Şi aşa are să li-se întâmple tuturor fan­
faronilor şi şarlatanilor cari din chestia de 
naţionalităţi făcuseră cal de bătaie, speculă 
neruşinată. Iar pe furioşii buni de legaţi ca 
Olay, o să-i potolească cei cu obraz mai 
subţire, cei cari înţeleg că întreruperi intem­
pestive şi provocări de incidente penibile 
(cum a fost şi ameninţarea selbatică privi­
toare Ia nimicirea mandatului lui Polyt) ca 
ale Iui Olay înjosesc parlamentul u n g a r . . . 
E deci de înţeles ca atât aceştia, cât şi 
ziarele cari se nutreau din — chestia na­
ţională, să-şi peardă echilibrul şi s'ajungă a 
debita — elucubraţiuni ! 
Mai tare e lovită « Budapesti Hirlap», 
care s'a născut, a trăit ş'a ajuns mare cul­
tivând ideia imperialismului maghiar. Ea 
strigă deci mai tare împotriva naţionalităţi­
lor şi a representanţilor acestora din Dietă. 
Ci-că Ungurimea ar fi primejduită din 
două părţi : din partea Austriei şi a naţiona­
lităţilor. Cum se va răfui cu Austria, va 
vedea. Pentru chestia naţionalităţilor are 
însă reţeta gata. In numărul delà 6 Iulie 
scrie: 
«Trebue să fim dumeriţi déjà de p'a-
cum, că tot atât de inomis trebue să asi­
gurăm constituţia şi să reformăm legea 
electorală, pe cât de inomis urmează din 
acestea revizuirea legii de naţionalităţi...» 
Cine nu înţelge? Când naţionalităţile se 
plâng şi dovedesc în Dietă că nu se execută 
legea de naţionalităţi făcută de marele 
Deák şi Eötvös, p'atunci epigonii sunt 
de părere că trebue desfiinţată marea operă, 
care pentru ei şi aşa nu era de cât bună 
şi admirabilă de a se lăuda cu ea în străi­
nătate. Cine se mai îndoieşte, că «revizuire» 
însemnează în limba maghiară desfiinţarea a 
tot ce poate întări naţionalităţile ? ! 
De altminteri o spune asta destul de clar 
organul lui Apponyi: 
Să citim numai: 
«Ori cu câtă grije să facem reforma 
legii electorale, este neîndoios că astfel 
dintre naţionolităţi va întră în şanţurile 
constituţionala o mâs^ă_^ot^niaj_jp^fe 
- J b t r T T ï f w e à eîecî^Éiiiumai^aşupr^paf^ 
lamentuiui, ceea-ce este d'o însemnătate 
mai mică, ci se va resimţi şi asupra vieţii 
din comitat Compunerea adunării comi-
tatense şi a funcţionarilor se va trans­
forma astfel esenţial. 
«Acesta este punctul care mai ales re­
clamă necesitatea revizuirei legii de naţio­
nalităţi. Legea, în ce priveşte limba de 
protocol a minorităţilor naţionalităţilor 
asigură aşa drepturi, cari în cele mai 
multe părţi ale Ardealului şi în părţile de 
sus ale ţării vor periclita poate serios ca­
racterul maghiar dacă în congregaţie, pe 
basa nouei legi electorale reformate, vor 
spori elementele naţionalităţilor. Prin faptul 
că pe teren politic întră în activitate şi 
de altfel vom fi expuşi că vor cere 
executarea legii — unde şi azi pot 
să ceară asta. Şi e o situaţie de netole­
rat, ca o tendenţă vădită în contra sta­
tului să aibă prilej a se provoca la lege 
existentă şi faţă de aceasta rassa susţi­
nătoare de stat să nu aibă altă putere 
de cât — abuzul, prin neexecutarea 
acelei legi. A noastră e puterea de 
a face legi, a noastră trebue să fie 
şi puterea legilor. Trebue desfiinţată 
legea aceasta care dă drept tendenţelor 
contrare statului. 
» Reformarea legii electorale asigură na­
ţionalităţilor un drept mai mare decât 
cel de până acum în viaţa autonomă a 
comitatelor. Iar garanţiile constituţionale 
vor asigura un cerc de activitate mai larg 
acestei autonomii. Naţionalităţile se vor 
întări numeric şi vor mai prinde putere 
în cercul de influenţă unde s'au înstă­
pânit deja. La facerea legilor trebuie să 
fim cu luare aminte asupra acestor pri­
mejdii. 
»Ori să nu lăsăm ca în congrega-
ţiuni s'ajungă naţionalităţi în număr mai 
mare; ori să împiedecăm — dacă 
totuşi ajung — să nu desbrace de ca­
racterul maghiar comitatele*. 
Credem că ne-am luminat. 
Cu alte cuvinte organul imperialist ma­
ghiar sfătueşte Dieta să trateze chestia de 
naţionalităţi din punct de vedere al 
puterii! Tocmai cum deputatul român V. 
Goldiş a arătat că nu e bine să se facă. 
Concluzia politică: intrarea în Dietă a 
naţionalităţilor pare.că a avut asupra obştei 
maghiare un efect cu desăvârşire contrar 
aşteptărilor. 
Pressa, în loc să-i primească bine, se 
năpusteşte asupra lor. Partidele maghiare 
n'au vrut să-i recunoască pe naţionalişti că 
constatât de altfel în plină şedinţă, că o 
mare transformare s'a produs în sufletul 
Ungurilor: şovinismul cel mai detestabil 
şi-a inprimat pecetea pe toate manifestările 
vieţii publice maghiare. Nu mai sunt 
kuruez-i şi labancz-i, ci toţi robiţi ideii de 
stat naţional maghiar. 
Rămâne acum să vedem, oare Dieta va 
şi face ceea-ce o sfătueşte » Budapesti 
Hirlap« şi ce, prin educaţia celor din urmă 
două decenii, e în sufletul tuturor -şovi-
niştilor. Naţionalităţile îşi vor trage apoi 
şi ele consecvenţele şi vor luptă conform 
situaţiei schimbate. 
Nu-i aşa, cum a fost în trecut! Zia­
rul « Előre », caracterizează foarte bine era 
cea nouă prin următoarele şiruri: 
«Numai câţiva ani sunt la mijloc, de când un -
guvern a voit să miluiască cu zece mii de cor. 
pe un deputat din opoziţie. Şi Pap Zoltán a pus 
banii pe masa din Dietă şi s'a iscat scandalul, 
marele scandal, scandal pentru întreaga ţară, 
scandal pentru toată lumea. Iar guvernul a căzut. 
Azi însă guvernul corumpe cu cincizeci de mii 
de coroane un ziar. Cu toate aceste nu-i nici ün 
scandal, nu-i sgomot, nu-i interpelaţie, nici cer­
cetare, nici îngrozire, ci câte o declaraţie. Ei vezi ! 
Tot n'au dreptate acei oameni răutăcioşi, cari 
mărturisesc, că aşa numita eră nouă de azi nu 
se deosebeşte întru nimic de cea veche. Nu-i aşa 
cum a fost în trecut! Dacă nici nu e altceva, 
totuşi e aceasta deosebire; până când în trecut 
se făceau scandale, dacă guvernul corumpeà, azi 
banii lui Juda sunt frumos puşi Ia buzunar. Sau 
şi azi vor face sgomot, dacă s'ar face corumpere 
numai cu zece mii de coroane?» 
Pentru caste le , v i le , sanatoare , spi ta le , hote le , 
fabrici, laboratoare , gări, casarme, biserici , 
s c o a l e , c o m u n e şi o r a ş e mici, cea mai ieftină 
i luminare e ceea-ce s e p o a t e face cu gazul Ben­
ő i d . Flacăra c e c o r ă s p u n d e la 5 0 lumini cos tă 
- ' ^ p e oră numai 1*6 filleri. = = 
Telefon 561. 
Magyar Bf i to id-gáz 
Részvény 
Telefon 561. Fără aci telin ! Ori ce primejdie e s c h i s ă ! Cearnă-
s implă m a n u a r e ! Epis to le de recunoşt inţă din 
patrie şi străinătate. Patente din patrie şi străi­
nătate. Nenumărate premieri . Cei interesaţi pri-
s m e s e desluşiri detailate. 
5pL4. Prospec t gratuit, fără nici un c o n t r a t 
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Din Dietă. 
— Şedinţa delà 9 Iulie. — 
In şedinţa de eri au vorbit doi dintre cei 
mai aprigi naţionalişti : Coriolan Brediceanu, 
care în numele drepturilor popoarelor, a 
cerut drepturi şi pe seama naţionalităţilor. 
A apărat cu putere proiectul naţionalităţilor 
şi combătut abuzurile administrative şi peste 
tot, şovinismul ce bântue ; a adus un exem­
plu : când a murit fostul deputat kossuthist 
Ianicsăry, într'un ziar Bánffy a obiecţionat 
de ce preotul român gr.-oriental n'a ponti­
ficat — ungureşte. Când un ziar român a 
replicat, apărând dreptul bisericii şi limbei 
noastre, s'a pomenit cu proces de presă şi 
apoi cu osândă de 8 luni. 
Somogyi-. Numai? 
Hodja : Dar ce vrei, statariu ? 
Somogyi: Asta v'ar trebui! 
Voci: Ştreang, ştreang! 
Brediceanu : Vorbeşte pe larg despre cur­
ţile cu juraţi constituite astfel, că naţiona­
lităţile nici odată să nu ajungă înaintea 
unor adevăraţi juraţi, cari să le înţeleagă 
limba şi să nu fie preocupaţi. 
După ce a vorbit puţin Nagy György, 
polemisând cu Românii, a- urmat dr. AL 
Vaida de Voevod, care a ţinut un remar­
cabil discurs, întrerupt adesea de Unguri, 
dar continuând a le spune buchile aşa cum 
de zeci de ani nu li-a spus nimeni în Dietă. 
Voiu trimite în întregime această vorbire, 
presărată cu date statistice şi pilde luate 
din istorie. 
LIMBA GERMANĂ ÎN şcoala DE s ta l 
La alegerile ultime, Germanii din Marien­
feld (com. Torontal) au votat cu candidatul 
naţional Hadsi. După cum anunţă «Deutsch-
Ungarische Volksfreund» această faptă a băgat 
spaimă în oasele patrioţilor, că vor perde 
influenţa asupra Şvabilor. Ca să-i îmbuneze 
li-s'a «permis» să înveţe şi nemţeşte în 
şcoala de stat din loc 5 ore la săptămână, 
ceeace de altfel era dreptul lor, garantat de 
stat. 
Ne bucurăm de acest triumf al fraţilor 
germani, care trebue să le dea nou impuls, 
şi mai puternic pentru activitate naţonală. 
Reţinem faptul, că în o şcoală de stat să 
propune o limbă nemaghiară. Acest cas de 
precedenţă trebue exploatat. Să cerem şi 
noi cel puţin atâta şi pentru şcoalele de 
stat dintre Români ! 
Naţionaliştii în Dietă. 
t » 
— Şedinţa delà 3 Iulie. — 
(Urmare şi fine). 
Vorbirea lui dr. M. Polyt . 
La 1858, cu prilegiul congresului delà Paris, 
Poarta a făcut cunoscut marilor puteri că a edat 
»hati humajun,« care asigură egală îndreptăţire 
popoarelor nemohamedane din imperiul turcesc. 
Am citit procesul verbal al congresului din Paris. 
Intr'însul se zice: «puterile constată marea va­
loare a acestei comunicari« etc.; nu s'au ameste­
cat deci în afacerile acestei mari puteri, au zis că 
e foarte frumos din partea Porţii că a dat o lege 
pentru egala îndreptăţire a confesiunilor. Poarta 
însă nici odată n'a executat legea. I-au pus deci 
în cârcă chestia macedoneană, dupăcum au în­
zestrat-o şi cu — comisia europeană. 
Se zice, onor. Cameră, că Ungaria e stat naţio­
nal. Bine. Dar' sunt bărbaţi de stat cari recunosc 
adevărul că Ungaria nu e încă de tot stat homo­
gen naţional, dar' asta se poate ajunge prin asi­
milare. Bine; asimilarea în evul mediu a reuşit în 
câte-un stat ori altul, dar' atunci asimilarea se fă­
cea mai mult cu foc şi sabie. Ştim că în evul 
mediu în Franţa e »vivere lege Burgundorum, 
vivere lege Francorum«. Asimilarea a şi reuşit în 
Franţa, care a devenit astfel stat unitar naţional; 
tot aşa au ajuns unitare naţionale şi Italia şi Ger­
mania, unde faţă de 50 milioane Germani cei 1 
şi ty2 milion Poloni nu numără. Sunt treizeci de 
ani de când după o vorbire a mea baronul Pró-
nay a exclamat: »quem ferrum non sanat, ignis 
sanat!» Dar' în statele moderne asimilarea nu se 
mai poate face cu foc şi cu fer. In statele mo­
derne este un alt mijloc de asimilare: pe cale 
culturală. Dacă naţia maghiară etnică are o cultură 
naţională de natură asimilatoare, nu obiecţionăm. 
Numai că asimilarea aceasta culturală nu-i per­
mis să se folosească de mijloace cari forţează. 
Nu-i permis să vie în Dietă proiect de lege cum 
a fost al lui Berzeviczy (mişcare în stânga), nu-i 
permis să se dee ordonanţă cum a fost a lui 
Lukács György. Coaliţia a atacat guvernul lui 
Fejérváry, dar nu s'a găsit nimeni să aiace ordo­
nanţa lui Lukács, care a fost mai rea decât pro­
iectul lui Berczeviczy, ci a tăcut frumos şi aşa 
părea că aprobă aceea ordonanţă. 
Cu chestia de naţionalitate e în oare care le­
gătură o mare chestie socială. Această chestie de 
mare importanţă eu am studiar-o în Franţa, aşa 
zicând la faţa locului. Făcând abstracţie de îm­
prejurarea că socialismul poate să rătăcească, să 
ajungă in extreme, m'am temut de el şi pentrucă 
aşa socoteam, el va nimici sentimentele naţionale. 
Guvernele maghiare precedente au spriginit pe 
socialişti împotriva naţionalităţilor. Şi e caracte­
ristic, că noi ne-am înşelat: socialiştii simpati-
sează acum cu naţionalităţile, duşmanul cel mai 
mare al socialiştilor este partidul independist-
kossuthist. Noi nu avem nici o legătură cu so­
cialiştii, noi nu i-am căutat şi totuşi ei simpati-
sează cu naţionalităţile şi socialiştii aşa zicând 
tocmai pentru păcatele guvernelor anterioare au 
ajuns să aibă o uriaşă influenţă printre naţio­
nalităţi. 
Azi socialiştii sunt toleranţi faţă de naţionalişti, 
vorbesc cu. poporul nostru în НщЬа lui. Atunci 
când vcdcru că ЗОСІАІѴЙІ ssimpatisea^ă cu naţio­
nalităţile, întreb: care "este' temeiul comun al so­
cialismului şi al naţionalităţilor? Una e teme­
iul : democraţia (aprobări între naţionalişti). De­
mocraţia creează între ele oare care comunitate şi 
tocmai stând pe base democratice, socialiştii şi 
naţionalităţile sunt d'opotrivă aderenţi ai sufra­
giului universal (aprobări între naţionalităţi.) 
On. Dietă ! In proiectul de răspuns separat, ce j 
am de gând să pun pe masa Dietei, este des- j 
voltat pe larg punctul de vedere ce-1 avem în ' 
privinţa chestiei sufragiului universal. Acum arnin-
tiesc acî numai în treacăt, pentru-că aşa cred, o 
să am prilejui să vorbesc deosebit în privinţa 
dreptului de vot obştesc. 
Acum spun numai atâta pe scurt, . că eu în 
Europa întreagă — deşi chestia asta are o lite­
ratură colosală — nu cunosc un aşa sufragiu 
universal, care să fie făcut pendent de momente 
etnice (aprobări între naţionalişti) iar dacă există 
asemenea drept electoral, acela nu este sufragiu 
universal (aprobări între naţionalităţi). 
Tinerimea maghiară a cuprins foarte bine 
chestia naţională. Nainte cu 10—15 ani, când a 
pornit campania în contra firmelor străine, tine­
rimea maghiara a lipit nişte ţiduie mici pe fiecare 
uşă de prăvălie ori acolo unde nu era inscripţie 
ungurească. Ce era scris pe aceste mici ţiduie ? 
«Naţiunea trăieşte prin limba s a ! » . . . Bine, foarte 
bine. Dar ce însemnează asta? Asta nu însem­
nează că e permis să vorbeşti în familie ori pe 
stradă şi în altă limbă, ci că limba să se valo­
reze şi în viaţa de stat (aprobări între naţionali­
tăţi). Dacă naţia maghiară etnică zice că naţia 
trăieşte prin limba sa, atunci asta trebue aplicat 
şi pentru alte popoare, pentru-că şi noi vrem să 
trăim cu limba noastră (ovaţiuni între naţionali­
tăţi), noi Sârbii, noi Slovacii, noi Românii, pen­
trucă suntem fii acestei patrii (ovaţiuni între na­
ţionalităţi). 
Ceeace se numeşte acum eră nouă, are o arătare 
înveselitoare şi asta e relaţiunea dintre Ungaria şi 
Croaţia. Eu cunosc bine relaţiunile din Croaţia, 
pentrucă după diploma din Octombrie până la 
1868 am fost membru al Dietei croate. Ca tinăr, 
eram unionist fervent şi noi, partidul naţional 
croat, am luptat împotriva Iui Schmerling pentrucă 
1 el reuşise să înfiinţeze în Croaţia un partid al 
[ său. Am luptat şi nu am lăsat ca Dieta croată 
să trimită représentant în Reichsrat după cum îi 
reuşise asta lui Schmerling în Transilvania. 
Dar care a fost recunoştinţa? La 1867, când 
s'a făcut între Ungaria şi Croaţia transacţia, gu­
vernul maghiar a octroat îndată asupra Croaţiei 
o lege electorală şi numai pe baza acestei legi 
octroate a fost cu putinţă legătura ce s'a încheiat 
între Croaţia şi Ungaria, legătură cuprinsă în 
legea XXX din 1868. (O voce din stânga: Am 
dat carte albă Croaţilor!) 
N'a fost aceea carte albă, onorate coleg, ci ea 
a fost: dictandum delà Budapesta la Zagrab. 
P'atunci eu, cu mai mulţi soţi opozanţi, am ieşit 
în luna Ianuarie 1868 din Dieta Croată, moti­
vând şi protestând cu tărie. 
On. Cameră! Este îmbucurătoare scena pe 
care o vedem în Dieta Croaţiei. Guvernele ma­
ghiare de până acum sprijineau în Croaţia până 
şi cea mai autocrată guvernare şi numai după-ce 
noul guvern maghiar a schimbat tactica, numai 
atunci au fost cu putinţă în Croaţia alegeri 
libere întru câtva, atunci numai s'a făcut marea 
schimbare de a fi cu putinţă a face opoziţie 
serioasă. Eu aşa cred, că în privinţa asta are 
mari merite onoratul coleg, Kossuth Ferencz,. 
pentrucă el a întrat în legătură cu partidul re-
zoluţionist delà Fiume în Zagrab. E foarte în­
veselitor acest lucru, pentrucă în Croaţia e un 
singur popor, o singură naţie sub două nu­
miri : Croaţi şi Sârbi ; ambii vorbesc însă aceiaşi 
limbă şi după-cum se formează acolo lucrurile, 
se va influenţa şi soartea Sârbilor din Ungaria. 
Croaţii însă, după-cum cunosc eu lucrurile, 
trebue să proceadă foarte cu grije. O să vedem 
dacă va reuşi noul aranjament financiar?! O să 
vedem cum o să decidă în afacerea Fiumei, 
pentrucă afacerea asta Croaţii n 'o consideră încă 
decisă. O să vedem ce s'alege din alipirea Dal­
maţiei ? O sa vadă Croaţii şi Sârbii dacă noul 
guvern are destul curagiu a se pune în faţă cu 
guvernul austriac, ori va urma principiul : »quieta 
non movere!« 
On. Dietă ! Sunt trei săptămâni de când a 
fost aici baronul Croaţiei, contele Pejachevich 
Tivadar. A conférât cu deputaţii croaţi, s'au în­
ţeles asupra noului guvern. D'atunci au trecut 
3 ori 4 săptămâni, dar nour guvern iui nu ь'л-
constituit şi în Zagrab se zice, ca sunt la mijloc 
oare-cari influinţe vieneze. 
Ei bine, onor. Cameră, nu am de gând sä 
interpelez pe prim-ministru asupra acestei chestii ; 
acolo-s deputaţii croaţi, interpeleze dânşii, pen­
trucă totuşi e curios, ca în întregul aparat ad­
ministrativ în Croaţia au rămas funcţionarii vechi 
şi până ce în Budapesta Croaţii sunt bine 
primiţi, pân'atunci în Croaţia domneşte vechiul 
terorism. 
Onor. Cameră ! Chestia statului naţional, despre 
care baronul Bánffy a vorbii aşa pe lag, e lucru 
superat : sunt vre-o treizeci ani de când am 
isprăvit cu discuţia asupra lui. L-am isprăvit cu 
Tisza Kálmán şi Grünwald Béla. Actele de proces 
sunt închise, ba şi sentinţa s'a adus, pentrucă 
opinia publică a Europei, pressa, ni-a dat dreptate 
nouă, naţionalităţilor (contraziceri). Aşa a fost 
şi la 1895, când am ţinut congresul in Budapesta 
şi când după aceea imediat s'a ţinut la Paris 
un mare meeting, la care au luat parte bărbaţi 
de stat francezi, foşti miniştri, şi au aprobat pro­
gramul nostru. Chestia asta e deci superată! 
Este cu totul alta, chestie de mare însemnătate, 
aceea pe care baronul Bánffy a pus-o în discuţie 
şi se referă la relaţiunile dintre Ungaria şi 
Austria. Foarte cuminte baronul Bánffy a zis ca 
interesul dinastiei e să se întărească statul na­
ţional ungar. Bine, foarte bine. Numai că în 
privinţa asta bărbaţii de stat maghiari sunt în 
mare eroare, eroare care a ieşit la iveală chiar 
cu prilejul crizei trecute. Coaliţia a crezut că 
puterea monachiei cu care dinastia a investit 
naţia maghiară etnică, este puterea acesteia. Asta 
însă n'a fost puterea naţiei maghiare etnice, ci a 
fost putere împrumutată. Şi ce a arătat criza? 
Coaliţia a crezut că va învinge faţă cu cercurile 
vieneze, faţă cu dinastia. Şi ce s'a întâmplat? A 
venit porunca delà Chlopy şi apoi a venii 23 
Septembre. Coaliţia, onor. Dietă, a vrut să joace 
conveni francez, dar asta n'a putut să reuşească, 
pentrucă acea coaliţie nu dispunea de puterea 
conventului. Şi, prin urmare, ce s'a întâmplat? 
Coaliţia a fost silită să capituleze şi încă a fost 
o capitulare pure et simple. Ş'atunci înaintea Eu­
ropei s'a jucat comedia lui Schakespeare; .«Much 
ado abonth nothing». - ,
г 
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Coaliţia credea, că va aduna la Viena puteri 
pentru scopurile sale. Eată de c<: este impor­
tant a se judeca bine relaţiunile dintre Austria 
şi Ungaria. A fost scandaloasa demonstraţia ce 
s'a înscenat în Viena încontra delegaţiur.ei un­
gare, mai ales când ştim căuşele. Ne-arn bu­
curat când dl primministru a exoperat tarif ui de 
vamă independent. Dar ce a fost urmarea? Că 
în Viena toate partidele, Germani şi Slavi, au 
schimbat frontul faţă de Ungaria. Şi ştie Dum­
nezeu ce urmări vor aveà acestea în Austria. 
Naţia maghiară etnică a lucrat foarte rău când 
a mărturisit: «aula est pro nobis>. Asta este o 
devisă foarte înşelătoare, trecătoare. Când s'a 
creat la 1867 dualismul,. înţelesul adevărat al 
acestuia era ca în Austria sâ se asigure hege­
monia Germanilor, în Ungaria Ungurilor. Şi 
cum s'a realizat principiul «aula pro nobis» în 
Austria în ce-i priveşte pe Germani ? Aşa cum 
vedem azi: că acolo nu mai domnesc Nemţii, că 
dimpotrivă, zi de zi creşte influenţa Slavilor şi azi 
mâne Cehii vor putea să zică «aula pro nobis». Un 
gurimea nu-i bine deci să se razime pe acest 
principiu, ci politica cea buna cere să se ră 
zime pe propria-i putere, să se razime pe pu­
terea acelor popoare cari de 1000 ani locuesc 
aici şi iubesc patria aceasta. Aci trebue căutată 
puterea şi nu-i permis a recurge în altă parte, 
pentrucă îndată ce naţia maghiară caută aiurea 
puterea, se poate foarte uşor întâmpla ca la 
1848, că tocmai acolo i-se detrage spriginul, unde 
mai ales a contat. Ungurimea nu poate aveà de 
cât o singură politică şi asta e : să se sprigine 
pe propria-i putere (aprobări generale), să se 
sprigine pe înţelegerea popoarelor sale. 
Onorată Cameră! Cât este de tristă situaţia 
ca stat a Ungariei, o dovedeşte întreaga politică 
externă. S'au vorbit multe în delegaţitini, dar de 
aceea Goluchowsky stă locului, n'a căzut şi în 
cercuri autorisate se zice: «se vorbeşte mult în 
delegaţiuni dar asta nu schimbă lucrurile». Am 
oate-cari experienţe în privinţa chestiilor ex­
terne şi privitoare la rolul trist pe acest teren 
al Ungariei. Cel mai mic stat din Europa, sâ 
zicem Montenegro, a avut influenţă mai mare 
şi a jucat rol mai mare de cât Ungaria cea mare 
(aprobări la mijloc.) Pc vremea rSafeoturwi «&»-Ы>-
turc şi ruso-turc am interpelat adesea pe Tisza. 
Toţi ştim că era un dialectician minunat, dar 
când trebuia să-mi răspundă, se ducea întâiu la 
Viena şi întorcându-se, citea răspunsul de pe o 
mică hârtie. Odată, recunosc, i-am adresat o in­
terpelare vicleană (Strigăte: Ca şi vorbirea de 
azi !) la care Tisza trebuia să răspundă cu da ori 
cu nu. Tisza Kálmán s'a dus la Viena, dar n'a pu­
tut primî acolo răspuns, pentru că întrebarea era 
care e relaţiunea dintre Austria şi Rusia pe d'o-
parte, pe de altă parte care e relaţiunea între noi 
şi Turcia. Tisza s'a ajutat cu o glumă şi mi-a zi's : 
>Du-te, die deputat la Constantinopol şi interpe­
lează pe paşalele turceşti, iar nu pe prim-ministrul 
maghiar«. Se înţelege, Dieta întreagă a aplaudat, 
a petrecut, mie nu mi-s'a dat însă răspuns, gluma 
a putut fi bună, dar Ungaria nu s'a cuminţit cu 
nimic pe urma ei. 
La 1878, când eram deputat, s'a pus pe tapet 
chestia ocupaţiunei. Ştim, că opinia publica ma­
ghiară a fost hotărît în contra, şi abia era bărbat 
de stat maghiar care să aprobe ocuparea. Cole­
gul Széli Kálmán ar puteà să spună multe despre 
cele ce s'au petrecut atunci la Viena şi cât l'a 
rugat M. Sa să rămână ministru de finanţe. Dar 
Széll s'a retras, pentrucă, zisese: nu e în stare 
să reguleze situaţia financiară în caz de ocupare. 
Senyéi Pál, un bărbat de stat genial, a ţinut atunci 
la Pojon o vorbire foarte interesantă şi minunată 
în contra ocupa(iunei. L'am felicitat şi el mi-a 
răspuns că este hotărît în contra ocupaţiunii, 
deşi în chestia de naţionalităţi e d'o părere cu 
Tisza. 
întreb eu, onor. Dietă, oare ocupaţia este în 
interesul Ungariei ? Când s'a manifestat acea sim­
patie reciprocă în Belgrad, când Sârbii şi Ungurii 
s'au îmbrăţişat şi sărutat, când steagul maghiar 
şi sârb fâlfăiâ alături (aprobări în stânga), atunci 
Ungurii au făcut oarecari făgădueli în ce priveşte 
ocupaţia ori mai bine evacuaţia ! Este însă bărbat 
de stat maghiar care să îndrăznească a merge la 
Viena, să facă acolo propuneri privitoare la eva-
cuaţie? Dar cercurile vieneze ar conziderà asta 
drept temeritate. 
Congresul delà Berlin n'a contemplat aseme­
nea ocupaţie, ci contemplase ocupaţie provizorie, 
cu scopul ca Austro-Ungaria să ia măsuri în 
chestii agrare. 
Au trecut însă 28 de ani delà ocupaţie şi în chestia 
agrară monarchia noastră tot n'a decis încă. In 
Bulgaria, Sârbia şi Muntenegro, unde în privinţa 
agrară sunt aceleaşi relaţiuni, s'a decis déjà de 
douăzeci de ani în chestia agrară, numai Austro 
Ungaria n'a decis. 
Ce priveşte chestia balcană, pentru Ungaria 
este d e mare însemnătate. Noi trebue să ne gră­
bim a lua poziţie faţă de popoarele din Balcani 
până ce Anglia e putere decisivă în Balcani. 
Guvernul Ungariei este însă fără putere în 
chestii externe. 
Wekerle Sándor: Nu-i aşa. 
M. Polyt : Are dreptate dl prim-ministru. Austria 
face politică imperială în Balcani şi între Unguri 
şi Austriaci în privinţa asta nu-i decât deosebirea 
că şi Ungurii vor politică imperială în Balcani, 
numai că vor ca aceasta să fie cu desăvîrşire 
maghiară (aprobări). 
M'a surprins foarte când bătrânul meu amic, 
deputatul Ugron Gábor a scris articol şi a amin­
tit nu evacuarea, ci că Bosnia şi Herţegovina 
trebue să fie maghiare (aprobări). 
Ugron : Fireşte ! 
M. Polyt: Asta n'are să deştepte simpatie în 
peninsula Balcanică! 
Ugron: îmi pare rău, dar aşa ar fi bine! 
M. Polyt: Asta o să facă rea impresie. 
Ugron: îmi pare rău. 
M. Polyt: A făcut rea impresie la Belgrad şi 
strică întreg efectul ce l'au provocat Ungurii umblaţi 
p'acolo. On. Dietă! Trebue să mă mir, că inau-
gurându-se o eră nouă şi schimbându-se politica 
faţă de Croaţia şi popoarele din Balcani, nu s'a 
aflat chip de a se inaugura o politică mai con­
ciliantă şi cu popoarele din patrie, căutându-se 
buna înţelegere. Ar fi poate o datorie a Dietei 
să afle modul de a împăca şi naţionalităţile. Doar 
n'am pretins mult. Ştim prea bine, că relaţiunile 
noastre nu pot fi acele dintre Ungaria şi Croaţia 
{ a p r o b ă r i ) . A c t a n n p n a t e (rnisrarr" ţtriflrăfp • 
Ce vreţi ? Spuneţi-o !) Consecvenţa ar fi însă nu 
ignorarea milioanelor de cetăţeni nemaghiari, asta 
în contradicţie cu întreaga istorie şi cu trecutul 
Ungariei. 
Aşa cred, noi toţi suntem fii acestei patrii. Ne 
iubim ţara întocmai cum o iubesc Ungurii, pen­
trucă e şi patria noastră. Aici trăim, aici ni-am 
născut, aici ni-am desvoltat, aici odihnesc osă-
mintele părinţilor noştri, cum să nu iubim patria 
asta? Dar asta ar fi ceva contra naturii! Nu tre­
bue să se creadă că noi am aveà cine ştie ce 
tendenţe centrifugale. Asta nu-i adevărat. Pentrucă 
noi, naţionalităţile, ne-am contopit cu Ungaria. 
Noi altă cultură avem, iubim patria şi noi zi­
cem : aici trebue sâ trăieşti şi să mori (aprobări). 
Cortezii spanioli, când alegeau rege, ziceau : 
noi, cari preţuim cât D-Ta, noi, cari avem mai 
mult ca D-Ta, te-am ales rege ca să ne aperi li­
bertatea; de vei apăra-o, bine, dacă nu, nu ! 
Fie aşa şi cu poporul ungur: să apărăm îm­
preună libertatea, să apărăm împreună neatârnarea 
Ungariei. 
In copilăria mea, au trecut d'atunci de mult 
60 ani, căci sunt deja moşneag . . . 
Madarász József: Dax nici eu nu sunt moş­
neag (ilaritate). 
M. Polyt: In veacul trecut, pela anii treizeci, 
eram copil încă p'atunci, în urma războiului Au­
stria emisese noui bancnote. Când le-au văzut, 
Ungurii ziceau că nu ştiu ce sunt, deoarece erau 
scrise nemţeşte. Au început deci să cânte : «Nem 
kell nekem uj banknóta, jobb a régi magyar nóta> 
(nu-ml trebue bancnote nouă, mai bun e vechiul 
cântec unguresc). Ei bine, onorată Dietă, să ne 
întoarcem la cântecul vechiu maghiar. Să revenim 
la vechia viaţă maghiară, care nu cunoaştea şovi­
nism (aprobări pe băncile naţionalităţilor), care pe 
cetăţenii nemaghiari nu i-a privit ca pe străini, 
ci ca pe fraţi (aprobări generale). Fie şi trebue 
să se afle chip pentru înţelegere între naţia etnică 
maghiară şi între naţionalităţi, fie concordie în 
chipul cum 1-a sfătuit St. Ştefan pe fiul său zi-
cându-i să trateze bine şi cu nemaghiarii (aprobări). 
On. Dietă! In proiectul de răspuns pe care 
voiu îndrăzni să-1 prezint, se accentuiază că nu 
trebuie tăria Ungariei căutată în unitatea de limbă, 
ci în înţelegerea cu celelalte popoare. In acest 
spirit este redactai proiectul nostru. Cred că pro­
iectul acesta este patriotic, pentrucă ideia condu­
cătoare ne este: trebuie să fim fraţi şi bărbaţii 
de stat maghiari să caute chipul de a crea pace 
şi înţelegere între Unguri şi celelalte neamuri din 
patrie (aprobări). 
Românii în Serbia. 
De Teodor Filipescu. 
Ca să complectăm statistica noastră des­
pre numărul Românilor în regatul Serbiei, 
pe care am adus-o în » Tribuna» din Mar­
tie, dăm aici şi următoarele date statistice: 
«Srpski knjizevni Olasnik* a publicat în nu­
mărul său de 1 Ianuarie 1906 o lucrare despre 
Românii din Serbia <K.roz năse Rumäne» de dr. 
Tih. R. Gjorgjevic. De oare-ce studiul acesta e 
interesant din puct de vedere cum fac Sârbii sta-" 
tistica, când e vorba de neamul romanesc, ex­
tragem din el câteva date statistice. 
In partea nordostică a Sârbiei locuesc Ro­
mânii în patru cercuri şi anume în: Tinwk (în 
două districte: Zaiciar şi Bolievaţ), Morava (în 
trei districte: Paracin, Despotovaţ, şi Resava), 
Pojarevaţ şi Craina. 
«Românii locuesc în Serbia mai cu seamă 
lângă Dunăre şi Timok, cătră sud devin după 
număr tot mai puţini. La sud se află satele lor 
în cercurile Timok în districtul Zaiciar : Bor, 
Brestovaţ, Pârlita, Nicolicevo, Sârlian, Şiivar, Buce, 
Topla, Criveli, Lubniţa, Gamzigrad, Metovniţa, 
Oştreli şi Slatina; în uistrictul Bolievaţ, Balaco-
nie, Savinaţ, Baceviţa, Dobrs Polie, Zlot, Lu-
covo, Meii Izvor, Osnici, Bogovina Bodgoraţ şi 
Şarbanovaţ. 
La vest sunt ultimele sate române în cercul 
Morava în districtul Paraciu; Bigreniţa, Batinaţ, 
Viaşca şi Lupsca în districtul Despotovaţ: Isa-
covo, Belialţa, Jidilie, Iezero şi Resaviţa; în dis­
trictul Kesava: в о о и п а , v i t ^ c , ^ , , - — 
novo, Tropunie şi Gladna. 
Mai departe spre vest în cercul Pojarevaţ se 
află sate româneşti 'n districtul Morava: Boş-
neac, Cocetin, Vlaşchi Dô, Vârbniţa, Mirievo, 
Orlievo, Sviliarevo, Ticevaţ şi Porodin, în dis­
trictul Pojarevaţ : Breşane Petca, Poliana, Şlivo-
vaţ, Veko Selo, Târniane şi Zabrega. 
Cât ştiu, au fost Români mai nainte şi în câ­
teva sate de dincolo de Morava Mare,, dar 
aceştia s'au serbizat de tot şi nu mai esistă 
astăzi. 
După statistica din anul 1859 au fost Români 
şi în distictul Smedereva, în ţinuturile între Mo­
rava şi Iezero în satul Culice 264 suflete Dră-
avopis Srbije I., 91—92) dar aceşti Români sunt 
acuma serbizaţi. 
In cercul Timok sunt 26 sate româneşti. 
» » Morava » 14 » » 
» » Pojarevaţ » 69 > » 
» » Craina » 56 » » 
Total » 165 sate româneşti 
In multe sate româneşti se află şi Şerbi, cari 
:ac în câteva sate maioritatea locuitorilor. 
«Statistica primă a populaţiunii Serbiei e corn • 
pusă în anul 1834, dar atunci s'au numărat Ro­
mânii între Şerbi. Tot aşa s'a procedat şi 1-a 
câteva alte receseminte şi d'aceia nu găsim Ro­
mâni în statisticele din 1841 şi 1843». 
«După recensământul din anul 1846 au fost 
n amintitele patru cercuri (Ţârnareka, Ciupria, 
ojarevaţ şi Craina) în total 97.215 Români şi 
135.553 Şerbi». (V. Iaksic. O plemenom sustave 
naselenija o kujazevstve Serbshom, S. Peters­
burg 1873 pag. 20—21.) 
«In recensământul din 1850 nu se vede nu­
mărul Românilor în Serbia. După datele sta­
tistice ale populaţiunii Serbiei din anul 1859 
au fost în amintitele patru cercuri în total 122.595 
Români şi 159.783 Şerbi». 
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Din statistica populaţiunii din anul 1862 iarăşi 
nu se vede numărul Românilor. 
După recensământul din anul 1866 au fost în 
Sârbia 127.326 Români şi 1,215.576 Sârbi. (Drzo-
vopis Srbije III, 100). 
După acest recensement fac Românii 105o/o 
din numărul total al locuitorilor Sârbiei. 
Din datele recensemântului din anul 1874 nu 
se vede numărul Românilor în Sârbia. După re-
censemântul din anul 1884 au fost în Sârbia 
149.727 Români şi 1,693.173 Sârbi i). După aceste 
cifre au fost Români 8'8°l0 din numărul total al 
locuitorilor Sârbiei. 
Datele recensemântului delà 31 Decemvre 1890 
spun, că au fost în Sârbia 143.684 Români şi 
1,955.944 Sârbi.2) După acest recensemânt a scă­
zut numărul Românilor delà 8'8 o/0 la 7 3 %. 
După recensemântul din 31 Decemvre 1895 au 
fost în Sârbia 159.510 Români şi 2,083.782 Sârbi3) 
După cum vedem procentul Românilor au sărit 
delà 7-3 la T6%. 
Recensemântul din 31 Decembre 1901 ne arată, 
că în Sârbia au fost 122.429 Români şi 2,298.551 
Sârbi.4) După acest recensemânt au fost 5-3<>/0 
Români din numărul total al locuitorilor Sârbiei. 
Aşadară a scăzut procentul Românilor din anul 
1895 până în anul 1901 delà 7 ' 6% la 5'3 0/ 0 
adecă în 6 ani cu 2 3 % . 
Aceste cifre ne arată, că vom vedea după zece 
ani cumcă în Sârbia au perit Românii. E intere­
sant că după recensemântul din anul 1866 au 
fost în Sârbia 105 %, iar în anul 1901 numai 
5 -3 %, sau mai bine zis, după statistica guvernu­
lui sârbesc din Belgrad au perit în 45 de ani 
jumătate din numărul Românilor în Sârbia. 
Luând în considerare, că Românii să în­
mulţesc relativ mai iute decât Sârbii, ne 
pare această mişcare cu atât mai ciudată 
pentru că ziarele sârbeşti şi Sârbii strigă 
într'una, că acolo unde se căsătoreşte o Ro­
mâncă, romanisează casa întreagă. 
Această statistică sârbească e dovada 
cea mai bună, că înmulţirea Sârbilor se face 
şi astăzi prin asimilaţiunea elementului 
vor Sârbii şi acum, că baza (substratul) 
naţiunii sârbeşti e elementul românesc din 
Peninsula-Balcanică ? 
Noi am arătat în »Tribuna« în lucra­
rea » Românii din Sarbia«, icoana ade­
vărată a numărului Românilor din Sâr­
bia. Statistica oficială sârbească numără 
după cum vedem pe Românii macedoneni 
(Sârbii îi numesc: Ţinţari, Asani, Târno-
vunţi) între Sârbii adevăraţi, şi consideră pe 
acei locuitori cari vorbesc sârbeşte că sunt 
Sârbi,5) numai dacă sunt de lege orientală. 
In urma acestei procedări, nu trebue să ne 
mirăm, că statistica sârbească găseşte la fie­
care recensemânt tot mai puţini Români 
prin Sârbia. Sârbii nu pot ascunde totuşi, 
că Românii fac încă cel puţin a cincia 
parte din populaţiunea totală a Sârbiei şi 
că luând ca bază recensemântul din 31 De­
cemvrie 1905, după care e numărul locui­
torilor în Sârbia 2,688.965, numărul Ro­
mânilor după lucrarea amintită e de pré­
sent cel puţin de 537.793. 
!) Drzavopis Srbijie VI, 259 263 şi 267. 
2 ) Drzavopis kroljevine Srbje, c. I.. vol. V. p. 114—115. 
3 ) Statistika kraljevine Srbije, c. XL, I., 276. 
*) Statistika kraljevine Srbije, c. XXIV., 98, 100—110. 
5 ) Aşa fac şi Grecii cu ortodoxii din Turcia numărân-
du-i ca Greci. 
Din delegaţiunea austriacă. 
Continuându-se desbaterea specială asupra 
budgetului ministeriului de externe, iarăşi ia cu­
vântul delegatul dr. Straucher, acel Jidov buco­
vinean, care a ventilat mai deunăzi în delegaţiuni 
chestiunea Jidovilor din România. Acest Jidov 
este ginerile faimosului asupritor de ţărani din 
Moldova, milionarului Mochi Fischer. Fireşte 
Straucher şi de astădată tot cu soartea Jidovilor 
se ocupă. 
El spune că este adevărat că Jidovii din Rusia 
au un rol însemnat printre revoluţionarii ruşi, 
dar nu este adevărat că Jidovii ar.fi sămănat 
vânt, pentrucă să secere furtună. 
Revoluţiunea zice Straucher, ai cărei aderenţi 
sunt Jidovii este pe deplin justificată, fiindcă 
izvoreşte din desperare. Ar fi regretabil dacă 
Jidovii n'ar aveà curagiul să între şi ei în luptă, 
când e vorba de a obţinea drepturi într'un sat 
asuprit. Este trist, că în Austria lumea rămâne 
indiferentă faţă cu asemenea evenimente, pe 
când în Berlin s'a ţinut o adunare de protestare, 
care şi-a ridicat cuvântul în numele dreptăţii 
divine şi umane. 
Delegatul Steiner discută expunerile ministrului 
de externe asupra călătoriei oficiale a primarului 
Vienei la Bucureşti, în cari expuneri ministrul a 
învinuit pe primar de aţâţări contra Ungariei şi 
abus de oficiul său. 
Oratorul este nevoit faţă cu acest reproş in­
direct a da pe baza cercetătorilor oficiale dovada, 
că prin participarea comunei Viena la expoziţia 
din Bucureşti nu s'a intenţionat absolut o pro­
vocare faţă cu Ungaria. 
Comuna Viena a participat în anii din urmă 
cu scop de a promova industria la expoziţiile 
din Petersburg, Londra, Milano şi Bucureşti. 
Reprezentanţa comunală, şi anume primarul şi 
directorul magistratului au fost invitaţi verbal şi 
în scris să participe la expoziţia din Bucureşti. 
Dacă dincolo de Leitha pressa consideră 
această participare drept provocaţiune, oratorul 
regretă, dar împrejurarea aceasta nu va împie­
deca reprezentanţa comunală din Viena de a se 
manifesta pretutindenea unde e vorba de pro­
movarea industriei зі meseriilor ; şi nimeni nu 
va putea tăgădui că România pentru noi este 
un debuşeu excelent. 
Dacă industria ungurească — după-cum ora­
torul a avut prilej a se convinge — nu poate 
să susţină concurenţa cu alte ţări, asta-i treaba 
Ungurilor. Noi însă nu vom tolera să fim îm­
piedecaţi a ne manifesta. 
Ministrul a declarat, că reprezentantul austro-
ungar din Bucureşti n'a lipsit decât delà acele 
banchete, unde puteau să se profereze atacuri 
contra Ungariei şi că în mod prudent s'a ab­
sentat delà acelea, deoarece a prevăzut din capul 
locului că particidarea la expoziţia din Bucureşti 
este o demonstraţie contra Ungurilor. 
Oratorul este convins, că primarul dr. Lueger 
nu putea urma în Bucureşti o politică atât de 
neînţeleaptă cu demonstraţiuni contra Ungurilor, 
şi de aceea a cerut informaţiuni. La banchetul 
oraşului Bucureşti nu s'a vorbit un sigur cuvânt 
împotriva Ungariei şi reprezentantul austro-ungar 
ar fi trebuit să presupună atâta tract Ia delega­
ţiunea oraşului Viena, încât să nu însceneze la 
banchet demonstraţiuni antimaghiare. La banche­
tului comisiunei austriace pentru expoziţie, dea-
semenea nu s'a rostit un cuvânt împotriva Un­
gariei, iar la banchetul dat de ministrul Lahovary 
s'au prezentat numai Unguri. Acestea sunt 
faptele. 
Reprezentanţa oraşului Viena pe baza legii delà 
1890 este autonomă şi nu va tolera nici o inge-
renţă asupra decisiunilor sale, ea nu va cere în­
cuviinţarea ministerului de externe, nici cea a gu­
vernului- ungar, când va vreà să participe Ia vr'o 
expoziţiune, ci îşi va face conform datoriei sale 
şi în deplină conştientă, ceeace este în drept să 
facă administraţia autonomă a unei comune. 
(Aprobări). 
In comisiunea budgetară a delegaţiunei ungare 
un delegat a zis că trebue să roage pe ministrul 
de externe să dea atenţiune mai mare agitaţiunei 
oficiale a primarului dr. Lueger contra Ungariei. 
Ştim noi, că la 1895, când alegerea lui dr. 
Lueger n'a fost aprobată, tot influinţa maghiară 
a fost cauza. Protestez energic contra amestecu­
lui Ungariei în afacerile noastre interne şi cu 
deosebire în afacerile autonome ale oraşului Viena. 
(Vii aprobări). 
Declar, că noi suntem foarte recunoscători po-
poraţiunei române pentru primirea extraordinar 
de cordială, pe care a făcut-o delegaţiunei ora­
şului Viena şi o asigur pururea de simpatiile 
noastre călduroase. 
Este cunoscut că Maghiarii să bucură la noi 
de prea puţine simpatii, doar numai de simpa­
tiile unei părţi a Curţii ausriace, de celea ale 
actualului ministru de răsboi, şi a unei părţi a 
pressei jidoveşti plătită din Austria şi Ungaria, 
care cu ocaziuna derailărei din faţa ministerului 
ungar din Bankgasse s'a demascat ceva prea in­
tempestiv în favorul Ungariei. (Aprobări). 
Din România. 
C o n t r a G r e c i l o r . M. Sa regele a sancţionat 
legea votată în ultima sesiune a Corpurilor legiui­
toare, prin care se îndoiesc, se întreiesc şi se în­
zecesc taxele asupra supuşilor greci din România. 
Legea a şi fost trimisă Ia imprimeria Statului 
şi a apărut în »Monitorul oficial«. 
Primul consiliu de miniştri ce se va întruni va 
decide care din taxele prevăzute în această lege 
trebuesc mai întâi puse în aplicare. Jurnalul con­
siliului de miniştri va fi supus apoi aprobării 
M. S. regelui şi va interveni imediat un decret 
care va decide aplicarea lor. 
In tot cazul punerea în aplicare a taxelor de 
represalii nu va ti întârziată. 
Iată natura supra-taxelor ce se vor aplica prin 
această lege.: 
1. Asupra supuşilor altor state stabiliţi în ţară, 
cu cari România nu are încheiate convenţiuni de 
comerciu. navigatje sau vamă : a) până la trei ori 
taxele prevăzute de lege cu impozit fonciar ; până 
la 6 ori taxele prevăzute pentru patente, licenţe, 
înregistrate şi mutaţii, precum şi taxele prevăzute 
de legea impozitului asupra venitului imobiliar şi 
până la 10 ori taxele prevăzute de legea impozi­
tului personal. 
2. Asupra mărfurilor de import se va putea 
aplica orice supra-taxă şi chiar regimul oprirei 
desăvârşite şi 
3. Asupra vaselor, fie încărcate sau descărcate, 
o taxă până la 10 lei de tonă de capacitate, iar 
vasele cari vor încerca a se declara sub alt pa­
vilion decât cel adevărat vor fi supuse la îndo­
itul taxei, iar mărfurile ce s'ar naţionaliza în alt 
stat nu vor fi apărate prin aceasta, de supra-taxele 
fixate. 
Se ştie că ultimul articol al legii dispune ca 
toate aceste măsuri vor putea fi luate sau de­
odată sau separat, treptat, prin decrete regale, 
rămânând să'fie supuse ulterior ratificării corpu­
rilor legiuitoare. 
— Se telegraf ează din Roma: » Cabinetele ma­
rilor puteri, au hotărît să facă un nou şi energic 
demers la Atena, pentrucă guvernul elenic să îm­
piedice formarea de bande, pentru Macedonia pe 
teritorul grecesc. Notele marilor puteri vor fi la 
fel ceeace va dovedi deplina înţelegere între ele. 
Notele vor fi prezentate la Atena în aceeaş zi de 
către reprezentanţii respectivi. 
S ta tue . Lucrările pentru ridicarea monumentu­
lui Lascar Catargi pe piaţă Romană, vor începe 
în curând. 
Solemnitatea inaugurării va aveà loc în Oct. 
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Inaugurare. In ziua de 5 Octomvre, va aveà 
loc cu o deosebită solemnitate inaugurarea nouei 
noastre linii maritime Constanţa-Constantinopole-
Alexandria. Această linie va fi deservită de noul 
vapor » împăratul Traian« care va fi adus delà 
St. Nazaire pe la 15 August. 
Odată cu serbările de inaugurare ale liniei ma­
ritime Constanţa-Aiexandria, vor aveà loc şi ser­
bările de inaugurare ale marelui vapor » împăratul 
Traian< care este de o eleganţă deosebită. 
La aceste serbări vor luà parte membrii familiei 
regale şi membrii guvernului. 
Direcţia serviciului maritim român a şi luat 
dizpoziţiuni pentru instalarea nouei noastre agen­
ţiei la Alexandria. 
* 
Ştiri de là expozi ţ ie . Intrările olătite au fost 
eri de 2877 lei. 
* 
Prin luna August, vor aveà loc în Bucureşti 
mari serbări latine, la cari vor participa toate po­
poarele latine. 
Presa ţărilor latine dă concursul şi comitetele 
permanente de serbări din Paris, Madrid, Roma 
şi Lisabona vor participa. 
Reginele serbărilor populare, .vor veni în Bu­
cureşti şi Bucureştii îşi va alege cu ocaziunea 
aceasta o regină; obiceiul acesta latin se va in­
troduce de acum şi Ia noi. 
Presa românească va face parte de drept la 
organizarea serbărilor. 
Societatea academică »Dada« din Cernăuţi a 
cerut Comisariatului general să mijlocească veni­
rea a 2000 de ţărani bucovineni la expoziţiune. 
Ei vor să vie în luna Septembre şi au intenţia 
să rămână cel puţin o săptămână. 
Casa Feher & Comp a colectat printre funcţio­
narii sei, suma de 400 lei, pe cari i-a înaintat co­
misariatului general cu rugămintea de a fi repar­
tizaţi printre victimele accidentului de Luni seara 
săpt. trecută. 
Comisariatul a făcut repartiţia şi a mulţumit 
călduros funcţionarilor casei Feher & Comp. 
Й І М A U S T R I A . 
Viena. Delegaţiunea austriacă a reluat discuţi-
unea budgetului afacerilor streine. 
Ministrul comun al afacerilor străine, contele 
Goluchowski, răspunzând diferitelor aserţiuni, de­
clară de prisos a mai respinge obiecţiunile făcute 
în contra triplei alianţe. A părăsi o cază atât de 
aprobată, ar fi o politică de nestabilitate şi de 
aventuri la care ministrul nu va înclina niciodată 
(aplauze). Cât despre aserţiunea, că opera noas­
tră reformatoare în Balcani ar fi fără utilitate şi 
fără rezultat, ministrul citeşte raportul baronului 
de Calice, ambasadorul Austro-Ungariei la Con­
stantinopol, primit de curând în care se arată că 
colonelul Giesel, întors din inspecţiunile făcute 
jandarmeriei din districtul Ueskub, raportează pro­
gresele satisfăcătoare, chiar surprinzătoare, făcute 
în acest district. 
Reforma poate fi considerată deja de acum 
că-şi va atinge ţelul. Cooperaţiunea ofiţerilor turci 
şi streini este absolut satisfăcătoare. Colonelul 
Giesel a putut asemenea să constate buna voinţă 
abilitatea şi activitatea neobosită a Iui Hilmi-
paşa, cooperaţiunea sa leală cu cei doi agenţi 
civili, precum şi funcţionarea folositoare a comi-
siunei financiare. Populaţiunea creştină câştigă 
din ce în ce mai multă încredere în opera refor­
melor şi se mărgineşte din ce în ce mai mult 
fiecare la apărarea sa însăşi. In adevăr, bandele 
întră esclusiv de afară. 
Ministrul protestează în contra aserţiunei că 
s'ar fi exprimat într'un mod puţin amabil cătră 
România. Cetindu-se cu atenţiune discursul său, 
nu se va găsi nimic care să justifice această 
aserţiune. E vorba din potrivă de un avertisment 
adresat de cătră un amic unui alt amic. Minis­
trul nu aveà absolut nici un motiv de a jse arăta 
puţin amabil faţă de România cu care se află de 
multă vreme în raporturi din ce în ce mai ami­
cale şi care e un element de ordine şi de linişte 
prin excelenţa în sud.estul Europei. Un limbagiu 
puţin amical este esclus mai cu seamă în mo­
mentul în care România celebrează iubileul ope­
rei civilizatoare de patruzeci de ani pe care o 
desăvîrşeşte sub guvernul Regelui său foarte în­
ţelept şi ilustru (vii apiauze.) 
Primarul Vienei, Dr. Lueger, dând sama despre 
vizita sa la Bucureşti, a mulţumit Regelui, Regi­
nei României şi poporului bucureştean de căldu­
roasa primire ce i-s'a făcut. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 10 Iulie 1906. 
— Ştire personală . După o şedere de două 
zile în Arad, P. C. Sa Vicarul şi archimnndritul 
V. Mangra a plecat eri la reşedinţa sa. 
— Candidat. Kossuthiştii au candidat 
la Lipova pe dr. Heinrich Elek. 
— Barabás printr'o scrisoare adresată 
preşedintelui Dietei a renunţat la mandatul 
aradan. 
— Chestia stipendiilor. Aceasta ches­
tie, ce preocupă atât de mult pe grăniţerii 
noştri năsăudeni — după cum scrie «Re­
vista Bistriţei» — e aproape să fie odată 
limpezită. Deputăţia constatatoare din dnii 
G. Domide, vicarul Ç. Deac, prof. Păcu-
rariu, adv. dr. Ciuta, dr. S. Pop şi dr. V. 
Onişor, care s'a prezentat zilele 'trecute la 
prim-ministrul a fost primită afabil şi a fă­
găduit ca în timpul cel mai scurt posibil 
va resolvi aceasta chestie potrivit cu inten-
ţiunea fundatorilor şi cu dorinţa grănice­
rilor. 
— Baronesă or todoxă . Sâmbătă după prânz 
a fost aşezată în Pesta la locul de odihnă ve-
cinică, soţia baronului Aczél Béla. Imormântarea 
i-s'a făcut după ritul ortodox în faţa unui pu­
blic număros. 
A fost ultima baronesă care deşi măritată 
după Maghiar a rămas credincioasă credinţei 
sale strămoşeşti. 
— Resbei în pregătire. Deşi a trecut mulţ 
Japonia, pace atât de umilitoare pentru Rusia, 
după un resbei crâncen ce i-a istovit toate pu­
terile de forţă în faţa unei eventuale noi întor­
sături primejdioase, totuşi trupele ruseşti din 
Mandjuria şi din Siberia răsăriteană nu sunt re­
trase. E deci mai mult de cât probabil, că între 
cele două state e în pregătire de nou resbei 
crâncen. 
Japonezii voesc ca trenul din Mandjuria să fie 
al lor până la Carbin. 
— Stările f inanciare din Rusia. »Russische 
Korrespondenz« publică următoarele: In şedinţa 
Dumei, care s'a ocupat cu chestia sprijinirei 
celor ameninţaţi prin foamete, ministrul de fi­
nanţe Cocovcev a făcut următoarele declarări : 
Cu toate că am primit împrumut din Francia, 
bilanţul anului se va încheia cu un deficit de 
o sută treizeci de milioane, pentrucă cheltuelile 
avute cu resbelul japonez, au fost calculate greşit. 
Acestea cheltueli sunt cu mult mai mari, decât 
cele două sute de milioane votate. In urma 
acestora rămâne chestie deschisă, ca de unde să 
se ia împrumuturile necesare pentru apărarea 
celor ameninţaţi de foamete. 
— Expozi ţ ie agr ico lă în Oradea-mare. 
In Oradea-mare se va ţinea în ăst an expoziţie 
agricolă în zilele delà 15—23 Septemvrie. Pentru 
ridicarea şi edificarea pavilioanelor şi a altor 
edificii lucrul deja s'a început. 
— Maria Sp ir idowna , care în zilele prime 
ale revoluţiei ruseşti a omorît pe un oficiant de 
stat şi care a fost chinuită în temniţă în modul 
cel mai înfiorător, Sâmbătă împreună cu patru 
condamnaţi politici ruşi, a fost espulzată în Si­
beria. In drumul ei la toate gările se petreceau 
scene sfaşiitoare. Publicul ce-i eşia spre întâm­
pinare o impărtăşia cu ovaţi însufleţitoare. Spi-
rodonowa plângând a strigat tumultului; 
— La revedere! fiţi curagioşi şi nu vă te­
meţi ! 
— Sexul uituc. Trimes de secretarul de re­
dacţie la biroul obiectelor găsite, reporterul Jas­
min, delà o mare gazetă americană, se suî în 
tramvai şi descinse la sus zisul birou. 
îşi formase mai nainfe în cap schema frumo­
sului articol de reportaj şi acum nu-i trebuia de 
cât oare cari date statistice cu cari să complec­
tele interesantu-i articol. 
Şeful biroului îi puse Ia dispoziţiune tot ceea 
ce putea să-1 intereseze. 
El află că numai în tramvaiele cari circulă în 
oraş s'au găsit în timp de o lună: 94 umbreluţe 
de damă. 115 batiste femeeşti, 3 mantile, 2 co­
chete pelerine şi 14 portofele tot femeeşti. 
Nici un obiect bărbătesc. Aceasta bucură mult 
pe reporter şi-'şi felicită sexul care ori cât e de 
preocupat, nu uită totuşi a-şi lua cu sine lucru­
rile cu cari pleca de acasă. 
A găsit o mulţime de pachete: cu pudră, cu 
stambe, mătăsuri, şi chiar cu dantele. 
Vesel reporterul se suî în tramvai ca să se 
reîntoarcă. 
La deschidere o ploaie torenţială îi aduse aminte 
că plecase cu umbrelă. 
Dar umbrela o uitase Ia biroul obiectelor găsite ! 
— Răspuns. Referitor Ia cele publicale de 
noi în numărul 119 al ziarului nostru despre 
alegerea de preot în Almas, dl Cornel Novac, 
înv. pen. de acolo ne trimite o corespondenţă 
mai lungă, ce nu o putem publica însă în între­
gime mai ales din două motive. In raportul sub­
scris «Vă cunoaşte» n'a fost amintită nici o per­
soană, deci noi nu-1 putem considera pe dl 
Novacu de atacat. 
Nu putem publica nici din motivul, căci e 
prea violentă, şi se vorbesc despre lucruri, cari 
nu trebuesc date publicităţii, căci am face nu mai 
supărare şi multa duşmănie. 
Publicăm deci numai următoarele: 
Subscrisul ca cel ce mă număr între cei bine­
meritaţi având atragere cătră alesul preot ca să 
nu-i stric, cugetând că mai târziu poate să fie 
orator bun şi preot vrednic, ca să nu fac par­
tide în comună întru acolo am sfătuit poporul 
ca să nu facă partide, ci să fie în buna înţele­
gere să se alăture toţi acolo, unde văd voinţa 
poporului. Eu unul nici timp n'am avut de a 
mă gira ca cofteş, ori conducător, din cauza că 
iubita mea soţie a fost grav bolnavă, aşa încât 
nu m'am putut îndepărta de lângă dânsa, numai 
cât ie-arn dai sfatul sus агаіпШ .
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I je ш o m -.m o . T u i t ca învăţător şi ca 
servitor la sfântul altar cu credinţă neclintită, încă 
nimenea n'a avut contra mea nici o observare, 
până acuma cănd vine individul «văcunoaşte» 
mă atacă ca pe un binemeritat, că am cochetat 
cu străinii, şi că răuvoitorii şi contrarii domnu­
lui Popovici au publicat în preţuitul nostru ziar 
«Tribuna» alegerea domniei sale înainte de a 
se întâmpla : Rău se înşaiă «văcunoaşte». Eu 
aşa cred că chiar dlor pot fi aceia, cari au pu­
blicat. Deci ruşine să-i fie domnului «văcunoaşte» 
a ataca pe ascuns ; scrie-şi cinstitul nume oa să-1 
cunoaştem ; altcum îl cunoaştem după cântare* 
dar cele scrise de domnia sa sunt minciuni. 
— Petreceri. Meseriaşii români din Brad in­
vită cu toată onoarea la petrecerea de vară ce 
se va arangia Duminecă d. Sf. Petru 2/15 Iulie 
1906. începutul la orele 2 d. a. Intrarea: de fa­
milie 1 cor. 40 fii., de persoană 80 fii. Venitul 
curat e destinat pentru sporirea «Fondului pen­
tru ajutorarea învăţăceilor şi sodalilor români» 
din Brad. Comitetul arangiator. Suprasolvirile şi 
contribuirile să cuitează pe cale publică. 
— Petrecere de vară. Tinerimea română din 
Turda şi jur Vă învită cu toată onoarea la Petre­
cerea de vară ce o va arangià Duminecă în 15 
Iuliu st. n. în localul şcoalei din Agârbiciu cu 
ocasiunea adunării generale a despărţământului 
XXIII. Turda al »Asociatiunii. începutul la orele 
8 seara. 
— Mil ioane aruncate 'n vânt. O statistică 
interesantă a eşit la iveală în zilele trecute, sta­
tistica tutunului ce a trecut în ţara ungurească, 
din 1 Ianuarie până la sfîrşitul lui Martie. Sta­
tistica ne arată că în acele luni a trecut tutun de 
24,446.265 milioane de coroane 86 filleri. 
— Hymen. Ni-se anunţă: Veturia Petran şi 
Dr. Iulian Pop căsătoriţi. Bistriţă, 2 Iulie 1906. 
Multe felicitări ! 
— întâmpinare . Ni-se scrie: In mult pre­
ţuitul ziar «Tribuna» nrul 120 spre marea noastră 
mirare am văzut că noi din partea unui anonim 
«clopoţel» suntem huiduiţi sub titlul că am fî 
luat parte la o petrecere a «tulipaniştilor» din 
Ghioroc. 
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Fiind aceasta acuză nedreaptă şi nebazată ne 
simţim datori a ne justifica, drept ce cu stimă ne 
rugăm să binevoiţi în numărul viitor a da loc 
modestei noastre justificări. 
Vicleanul anonim după cum s'a arătat nu in­
tenţionează a îndrepta ci a distruge, căci ne re­
comandă pe nedrept în atenţiunea auctorităţilor 
noastre ca acele să se resbune pentru minciunile 
lui asupra noastră. 
E adevărat că am fost în afaceri private după 
amiazi în anumita ziuă la Ohioroc, dar nu am 
luat parte nici la reprezentaţiunea teatrală ce s'a 
ţinut, nici la expoziţia ciangăiască ce s'a ţinut 
în aceea zi. 
Nu ştim cum şi de unde a putut suge o atare 
calomnie «clopoţelul»? Puţină nobilitate de su­
flet poate aveà «clopoţelul» atunci când cu lu­
cruri de aceste doreşte de a batjocori cu calomnii 
doi tineri. Te temi d-le «clopoţel» că vom ajunge 
o poziţie mai bună decât D-ta? Puneţi numele 
ca să-ţi putem descria caracterul D-tale ca să 
vază meritul «clopoţelului» şi publicul. 
Declarăm deci pe micul «clopoţel» de om min­
cinos până atunci până nu ne va documenta cum 
că am luat parte la petrecerea din Ohioroc. 
Nu luăm în nume de rău vestea mincinoasă a 
«clopoţelului», pentrucă îl cunoaştem şi-1 ştim ca 
nu adevărul ci numai căldura ia întulburat creerii, 
ca să vină cu minciuni înaintea publicului. 
Mulţumind spectatei redacţiuni pentru publi­
carea justificărei noastre, rămânem Covăsinţ, la 
6 Iulie 1906: Teodor Baniciu, adj. not. Nicolae 
Bâru, ped. absolut. 
— Călăuza învăţătorului de /. Crişan 
învăţător în Socodor, este titlul unei cărţi 
de bun folos pentru învăţătorime, apărută 
acum în editura tipografiei noastre. 
Autorul tratează teoretic şi practic, dând 
modele, materialul de învăţământ pentru 
şcoala elementară. Cartea e bine scrisă, bine 
împărţită şi poate servi, în adevăr, drept 
călăuză pentru învăţătorii noştri cărora li-o 
« р с . т я п Н я т cu toată căldura. 
be poate c o m a n d a u ^ i c i i n o t i t u t u i o u i t o . 
»Tipografia Tribuna», Arad. Preţul 2.50 cor. 
plus porto 10 fileri. 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Dorn József. m> :№-:" 
— Nefer ic i re . Pentru cinee robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor. 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiai Arad. 
— Oroloage ieftine şi juvaericale pe lângă pre­
ţurile cele mai avantagioase se pot căpăta la 
Deitsch Izidorne',l palatul contelui Nádasdy strada 
Forray. 
BIBLIOGRAFII. 
In tip. «Voinţa Naţională» din Bucureşti str. 
Academiei Nr. 12. A apărut «dreptul Canonice 
Oriental» cu adnotaţiuni şi comentarii de Mariu 
Theodorian, avocat al creditului fonciar român. 
Volumul al doilea. 
Via ţa R o m â n e a s c ă numărul 4 (vol. II.) 1906 
pag. are următorul bogat cuprins : N. Gane, Ciu­
bucul Logofătului Manole Buhuş (novelă). — D. 
D. Pătrăşcanu, Despre poveştile noastre. — I. Al. 
Brătescu-Voineşti, In lumea dreptăţii. — Gh. din 
Moldova, Din traista lui Sucilă. — G. Ibrăileanu, 
V. Alexandri. — V. Silui, Viaţa ţării (versuri). — I. 
Nădejde, Români, Armâni, Rumeri şi părerile dlui 
N. lorga despre ei. — Octavian Goga Carmen (ver­
suri). — I. Ciocârlan, Fecior de suflet (nuvelă). 
— C. Stere, Patru zile în Ardeal. — Al. Tzigara-
Samurcaş, Muzeul nostru naţional (cu 2 ilustraţii). 
George Tofan, Viaţa românească în Bucovina. — 
M. Costea, Din trecutul Basarabiei. — Podgo-
reanu, Scrisori din Ardeal. — P. Nicanor & Comp. 
Miscellanea. — G S. Cronica literară (Henric 
Ibsen). — P. Bujor, Cronica ştiinţifică, Biologie 
Experimentală, Pierre Curie. — Simeon C. Mân-
drescu, Cronica pedagogică (Cum trebue organi­
zat studiul limbii şi literaturii Germane la Univer­
sitatea română). — I. G. Duca, Cronica externă 
(Alianţele de azi). — Recenzii. — Revista Revis­
telor. — Mişcarea intelectuală în străinătate. — 
Bibliografie. 
Direcţia acestei valoroase şi edificatoare reviste 
adresează învăţătorilor următoarele cuvinte de 
răspuns: «Primim scrisori delà mai mulţi domni 
învăţători, prin, cari suntem rugaţi a mai reduce 
încă preţul abonamentului (rate 3-lunare de câte 
5 cor., e preţul). Dar din nenorocire, faţă cu di­
mensiunile revistei noastre, chiar cu preţul actual, 
cu greu putem acoperi toate cheltuelile. 
Numai răspândirea mai mare a revistei ne-ar 
puteà permite coborîrea preţului, fără risc de a 
înceta publicaţiunea, din lipsa de mijloace. 
învăţătorii însă, care voiesc să cetească această 
revistă, s'ar puteà asocia câte doi, trei sau chiar 
mai mulţi, pentru un abonament. (Preţul unui 
exemplar 1.50 cor., se află la librăria Simtion în 
Arad). 
1 
Bur sa d e mărfur i şi efecte d in B u d a p e s t a . 
Cota oficială pe ziua de 8 iulie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 7 - 6 5 - 7-66 
Secară pe Octomvrie 7-94 - 7*95 
Orz pe Octomvrie 6-47— 6-48 
Cucuruz pe Iulie 6-20— 6-21 
Cucuruz pe 1907 5-60— 5-61 
Orâu pe Aprilie Ï097 6-61— 6-62 
INCHEEREA LA 5 ORE: 
Grâu pe Octomvrie 1906 7 - 5 8 - 7-59 
Secară pe Octomvrie 7-88 - 7-89 
Oväs pe Octomvie 6-42 — 6 -43 
Cucuruz pe Iulie 6-20— l6-21 
Cucuruz pe 1907 5-56— 5"57 
Orâu pe Aprilie 1907 6-56— 6-57 
Pre ţu l a l c o o l u l u i în Arad . 
Alcool rafinat în mare Cor. 158 -— 
« « « mic « 160 -— 
« brut « mare « 156*— 
c * « mic t 158'— 
l a r g u i u c p ţ j i t i u n i гчиоамул. 
De prima calitate ungara : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 116—118 fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii.; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 123—125 fii. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 124—125 fii. ; mijlocii părechea 
250—260 klgr. greutate 1 2 6 - 1 3 0 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: George Nichin. 
Am fost foftSrëïïttta: 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 




n r . 20) 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia » Tribunei»: 
Chestiunea de naţionalitate. 
De Br. E ö t v ö s József , 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto. 
Mersul trenurilor. 
V a l a b i l d e l à , 1 IMLaiu і Ѳ о в . 
A R A D - B U D A P E S T A . 
ace. pers. pers. 
Arad, pleacă 4.16 dim. 11.25 a. m. 9.30 seara 
Sofronya —.— 11.41 9 4 8 
Curtici 4.36 11-55 10.03 
Lököíháza —.— 12.10 10.21 
Chitighaz 4.59 12 26 10 40 
Ciaba 5.17 •2-59 11.24 
Szolnok 7.17 4-13 2.34 
Bpesta, soseşte 9.35 dim. 7.20 seara 6.10 dim.. 
BUDAPESTA—ARAD. 
ace. pers. 
Bpesta, pleacă 7.25 dim. 8.00 dim. 10.10 searas 
Szolnok 9.16 10.50 I . — 
Ciaba 11.11 1.28 4 0 9 
Chitighaz 11.30 2.29 4 o 8 
Lökösháza —.— 2.51 5.21 
Curtici I I 54 3-05 5 3 8 
SofroDya — .— 3-15 5-50 
Arad, soseşte 12.12 d. m. 3-29 6.05 dim» 
A R A D - S E G H E D I N . 
pers. pers. pers. 
Arad, pleacă 4.10 dim. 4 .06 d. m. 7.10 dinu. 
Pecica 5.05 4.39 7.54 
Bătania 5.42 5.01 8.21 
Mezőhegyes 6.38 5.30 8.57 
Nădl-лс 7.26 6.31 9.48 
Mdkó 8.02 7.13 10.29 
Seghedin sos 9.35 8.31 11.49 
S E G H E D I N - A R A D . 
pers. pers. pers. 
Seghedin, pl. 4 0 0 dim. 6.29 seara 3.23 d. m . 
Mskó 5.05 7.30 4.17 
Nadbk "5.59 8 1 3 4 5 3 
M c A U K c g y s » 6.36 8-4Ö •' & 2 3 
Bătania 7.31 9.33 6 0 2 
Pecica 7.58 9.57 6.59 
Arad, soseşte 8.35 lo-33 6.17 
ARAD—TE1US. 
a c e . 


























n . 2 5 seara 
TEIUŞ—ARAD. 
pers. ace. 
Teiuş, pleacă 3 55 dim 8 55 dim. 
Alba-Iulia 4.23 9 30 
Vinţul-de-jos 4.44 11.47 
Orăştie 5.33 12.33 
Simeria-Piski 5.59 12.50 
Deva 6.29 1.16 
Murăş-Ilia 7.06 1.41 
Soborşin 8 1 5 2 32 
Radna-Lipova 9.34 3.23 












12 58 d. 
pers. 
m. 






5 0 5 
6.19 
7 3 4 
8.16 
Arad, soseşte 10.50 a. m. 4.01 d. m. 8.50 seara 
ARAD—TIMIŞOARA. 
pers. pers. pers. 
Arad, pleacă 6.15 dim 
Aradul-Nou 6 25 
Vinga 6.55 
Timişoara s. 7.44 
12.17 d. m. 5.— seara 
12.28 5.21 




Timişoara pl 8.25 dim. 
Ainga 9.45 
Ѵ-іврпІ-Nou 10.27 
Агвр' soseşte 10.40 
pers. pers. 
2.10 d. m. 9.17 seara 
3.03 10.17 
3-33 i ° -49 
3.42 10.59 
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Cine vrea să cumpere 
ghete de vară 
(fél czipô) 
ghete pentru bărbaţi pentru femei şi copii 
precum 
în piele colorata 
pe lângă preţurile cele mai moderate în 
un asortiment bogat acela poate se câş­
tige în prăvălia lui 
O z e r n ó c z k y 
călţunar pentru bărbaţi şi femei 
Kossuth-utcza nr. 67 şi Boros Béni­
tér nr. 2. 
C i m b a l m a 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloge mari ilus­
trate. — Numai la mine se poate căpăta 
> Şcoala* de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a Il-a 3 cor. 60 fii., 
a Hl-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit. 
V A R G A P A L _ 
fabricanţd ecimbalmà şi de muzice^ ^ 
J > Â î t li. <> ( c a s a p r o p r i e ) . 
HUGYECZ ROZA 
Croitorie de haine englezeşti 
şi franţuzeşti pentru femei 
1^ D , KLÍ'VPOLIAA - VI. 4 . 
Primeşte spre efeptuire ori-ce 
lucru din branşa aceasta, în ori 
care formă, precum şi haine pen­
tru copii pe lîngă execuţie fină 
şi preţurile cele mai avantagioase* 
b t o e V S " H U G Y E C Z ROZft 
l^ i f r -
Ciururile brevetate ale lui Dorn József 
sà potrivesc ia tot felul de maşini ăe treerai, pentru scuturat 
paiele la maşina curăţitoare de jos etc. 
Fiecare econom e duşmanul său propriu, dacă nu foloseşte 
ciururile brevetate ale lui Dorn, la maşinile de treerat, care-i 
rămâne în cinste după 3 zile de îmblătit. 
Cu totul sunt în circulaţie cam 6000 de ciururi. 
La îmblătitul din anul trecut a etuţat contele Wencheim pe 
moşia sa delà Csorvás de la 500 de clăi de bucate 247 de klg-
de grăunţe faţă de ciururile de lemn, ceia-ce dovedeşte şi 
nSocietatea economică" („Gazdasági egylet") din comitatul Bihor. 
t a 
Furniseţ pentru fabricanţii din ţară şi străinătate. 
Ian răspunderea pentru ciururile mele de bucate. Recomand 
încălzitoarele mele cele nouă, cari să potrivesc la ori-ce maşină 
(sparhert) cu cari să cruţă 5 0 % de material de ars, care dă 
căldură plăcută şi trainică. 
Cu prospecte şi esplicaţii mai detailate serveşte 
MtOMtWJTÓZJ&JEJF4, atelier de maşini Béhés-Csaba, 
\лі . 
Institut regnicolar de pictură şl 
arta industriala. 
DEPEŞĂ: ÎNTEMEIAŢI 
BLASKOVITS. LA 1 8 8 7 . 
DE MAI MNLTEORI PREMIAT. 
Bátori Blaskovits M. 
PICTOR BISERICESC 
Szabadka. ERDŐ-SOR 66 . 
RECOMANDAT DIN PARTEA EXCEL. SAL* 
PRIMATNLNI PAPAL ŞI A CLERNLNI ÎNALT, 
DIN PARTE MAGN. SALE CONTELUI TOLNAI 
FESTETÍCLI TASZILÓ. PICTORUL EPARCLIIE-
LOR SÂRBEŞTI, RECOMANDAT DIN PARTES 
EXCEL. SALE PATRIARCN. C. BRANCOVICI. 
Pictare de biserici dapa stil, stunco. Aurirea crucilor fără sohală. Văruirea bismcelor, c e 
пн se poate spăla de ploaia. Pictarea iconostaselor în execuţie artistică în mod extrava­
gant de ieftin. Bberioilor mai sărace mal ieftin cu 25>/„. Pictare academică. 
• • • • Vopseală pentru biserici şi turnuri, ce rezistă contra viforului, ploaiei şi focului. • • • • 
Résista schimbării vremii. Vopsirea svânti păreţii umezi, căci nu împiedecă evaporarea 
umezelei. B fără miros şi uşor se svântă. B potrivită şl la vopsirea pietrei, cărămizii, ţi clei, 
cementului, lemnului, flerului, tini bielei, sticlei, precum şi a deeoraţiunilor de scenărie* 
Résista fo •ului. — Am on > are a adu-e la cunoştinţa onor. public si pr. st. preoţi, că pentni 
vopsirea bisericilor şi a turnurilor pana a».um nu s'a găsit vopsea'â, ce se po iti; .U; », si 
ce se poate spăia şl se îmbină cu paratele ca o vopseală-fresco. Se poate capii.'. яніѵ 
numai la acest institut. Picturile fAcute cu această vopseală rezistă câte 10) án ; fc: >»cUH-
täte: schele inventate de mine, c-sri pe cele nzuate până acum, prin construiri' •„ i>'.-v.tí-» 
snnt an muit m >i folositoare. Modele şi planuri ]a dorinţă se trimit gratuitCinck m t ' • 
de a leverinţ^ce documentează suacesul munc i meie in tot atâtea bised-i 
MAU CS J. sculptor şi măsar ARAD, Str.KÖ; •< nr. i b . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, că în 
atelierul meu de seulptorie din Arad, strada Közép nr. 16 , 
care e aranjat conform recerinţelor moderne, se pregătesc 
= d o r m e z e l e , = 
m o b i l i a r e d.<e> s a l o u e t o , , e t c . , după stilul cel mai 
nou şi după esecuţia cea mai frumoasă. 
Mai departe în atelierul meu se găsesc 
= tot felul de mobile = 
prin ce mă aflu în plăcuta poziţie, ca comandele cele mai mari 
să le efeptuesc pe lângă preţurile cele mai favorabile, în timpui 
eel mai scurt, posibil. 
La dorinţă pot se dau desluşiri cu privire la preţuri, coman­
dele din provincie se fac cu reîntoarcerea poştei. 
Cerând COman- en deosebită stimă 
dele DToastre, rămân Málics J., „ne. 
PREMIATA CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARÁ DIN BUDAPESTA IN 1896. 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A Lui p 
G . P . P M T Ï 1 U C i n S , I S 4 N 
F I R M A F O N D A T A I N 1 8 5 4 . 
( Z I M O N Y ) 
F I R M A F O N D . I N 1 8 4 4 . 
Face ceasuri de turn D U P À
 ïe}ul с й FFIAI N O U'~ P * O P R I U D E C O N S T R U C T I E > 
m„ M і—^^—і— cu pendula libera, cu sirma. — — — — — 
Toarnă clopote noi, f*«« »«»»jy"'* та^саі
л
оагѳ
 ^ А е г , 
,„ ,J Ia clopote veclu pentru ale acorda a r m o n i c , f f a c e 
a d n e x e d l o o l o p o t « 1 « fier. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor | 1 comunelor sărace Mm 4 a î a rate 4© mai mul (i ani. 
Am cercetat e x p o s i ţ i / u n i v e r s ă l à' din iè a r-i ь um 19Q0 cu scop de studiu. 
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BANCA NAŢIONALA A BOMlNIEi . 
S I T U A Ţ I U N E A S U M A R Ă . 
A C T I V 
46006960 Réserva metalică Aur [. . 73022799 1 
19269000 „ Trate Aur . . . 29890000 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Roman şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 6195200 1 
„ „ „ „ în cont curent 20892163 / 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ » • amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administratiune 
Deposite libere 
Compturi de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă in circulaţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
Compturi curinţî 
1 9 0 6 . 
Siiomptal 87o 
*) Dobânda 5°/c 






















Stabî 1 i m en t de hyd roth eraph i e: 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-En-
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
Aranjiameni modern 
(pe lângă hydrotheraphie complectă, 
băi de soare, de aer, de acid carbo­
nic şi electric, massage, electrizare, 
gimnastică suedă, dietetică individua­
lizată etc.) 
Preturi moderate. 
Cu prospecte şi informaţiuni mai detailate 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şef al 
stabilimentului: „
г # M a r i u s % Ы п Я л 
Ă f i ĂTÂ A T A « f . І " А Ж . T A І Т І № І Т І i f i ІТА 
Avem onoare a anunţa prea on. public 
şi mult stimaţilor noştri muşterii, că din cauza 
măririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am 
avut-o de mai mult de 25 de ani în Piaţa 
Andrâssy nr. 2 0 , în palatul Fischer 
Eliz, 
in strada József főherczeg nr. 11 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiriat 
cu mult mai ieftin, ca cel de până acum, 
suntem în plăcuta poziţie de a servi pe on. 
noastră clientelă cu preţuri şi mai convena­
bile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea onor. public 
asupra firmei noastre, asortată bogat cu toate 
cele de lipsă şi îl rugăm să ne onoreze cu 
vizita lui preţioasă şi a ne însărcina cu bine­
voitoarele lui comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă 
K i l é n y i C . é s T s a 
„La plumbul vânăt" — József főherczeg-ut nr. 11. 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
ф In mai malte expoziţii premiat cu primele premii, ф 
Nrul telef. 439. 
Prima fabrică de căruţe 
de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
СТТГРТЛтч Strada Kistisza nr. 4. 
OZÍHIVJÜÍJJ (Urmarea străzii Maros) 
Magazin mare permanent din diferite 
căruţe noul domneşti. 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, în schimb (phaltone cu acope­
riş şi fără acoperiş, sănii, etc. etc.) 
C a t a l o g ilustrat în cinste şi fără por to . 
TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT TAT 
Crema Aphrodite 
nestrlcăcloasă şi fără unsoare 
vindecă In câteva z le en sigu­
ranţă pistrni, coşurile, roseata 1 1 
mânelor şi obrazului, arsura 
de soare, şi face piele netedă 
ca catifeană. Acest medicament 
recomandat de toţi medicii, vin­
decă mai sigur decât orice ali­
fie opăreala, căci nu produce 
coşuri (comedo). 
Săpunul Aphrodite 
face faţa fragedă, plăcută şi tânără; 
femeii* mai >n vărstă încă 11 Între­
buinţează Împreună cu crema, pentru-
că înt inereşte . 
Un borcan de Crema Aphrodite 1 cor., un borcan mare> 
2 cor., un boroănaş de probă 70 de bani. — Săpunul de 
cremă Aphrodite 1 coroană. — Pudră (In 3 colori) cu sau 
fără grăsime 1 coroană, cutie mare 2 coroane. 
S p i r t u l p e n t r u p a r i L e a S m e î t A S 8 ? g u " 
contra cădetei patului şi mătreţii; costă 2 cor., o sttcli 
de probă 1 cor. 
S y r n e r v i n u s у
А
Ѵсн 
e cel mai bun mij oc contra tuturor 
boalelor de nervi: contra durerii de-
cap neuraiglee, slăbiciunii de nervi, 
oboselii,insomniei etc.-, contra boalelor 
de sânge şl de oase : a anemiei, clo-
rosei, rachitisului (boala englezească) 
etc. ; contra boalelor de inimă şi scro» 
fulosei. 
E probat de foarte bun la reconva-
lescenţi. 
O stiel* 2 coroană. 
A î l f i e i l f i n T i a e p h 0 Іѳас probat contra asu-
i l U t l S U L l i l J J d S L I l duru manilor şi picioare-
lor. O sticlă 1 coroană. 






contra lipsei de apetit, contra durerii de stomach, contra 
colicfi, întrebuinţată împreunată cu praful lui Bäsch în­
ceată durerile, Întăreşte stomachul, conteneşte răgăială» 
ѳ bun după mâncare ori băutură mnltä. La boale mailn-
d e l u n a t e să poa'.e folosi pilulele curăţitoare de sânge 
ale lui Bäsch. 
1 sticlă de esenţă 120 cor., I sticlă mare 3 cor., 1 cutie 
de praf 1 cor., — 1 cutie de pilule 1 cor., 7 cutie 6 cor. 
S i r u p u l d e s u l f o q u a i a c o l ^ Д ? ^ ; 
tă la tuse, reguşeală, la boalele de piept şi de plămâni,, 
oontra tusei măgăreşti, Ja junghiuri In noaste, la năduf: 
etc. Acest sirup face să crească greutatea trupHlui, vin­
decă tuşea, scuipatul si asudarea «k> noepter. Fe ian"gä"j 
sirup aji tă foarte malt CEAIUL DE PIEPT ALÜI BÄSCH,' 
1 sticlă de sirup 2 co.-. Mai mult de 4 stiole se trimet 
f'aneo. 1 cutie de ceaiu 1 cor., V» de cutie 60 fil. 
S p i r t u l l u i B ä s c h c o n t r a r e u m a * 
t i s m u l u i ş i p o d a g r e i Ä Ä f f j 
turiştilor etc. după ѳ încordare prea marc; el vindecă: 
foarte repede junghiurile din mâni şi din picioare, du-<j 
rerea de mijloc, umflăturile etc. 
1 sticlă 1 coroane, 1 sticlă mare 2 coroane. 
P r a f u l d e v i t e 
al farmacistului Bäsch e de 
recomandat tuturor economi­
lor pentru tuşea şi umflatu­
rile ghindurilor la cai; lav i ţe 
cornute, porci şi oi pentru 
curăţire şi poftă de mâncare. 
Întăreşte, ajută mistuirea şi 
împiedecă să se umfle. Vacile 
dau lapte mai bun şi mai mult 
după el. 
1 cutie 70 flleri ; 11 cutii 7 coroane, franco. 
R e s t i t u ţ i o n s - f l u i d u l Ä t Ä Ä 
dagrii, umflăturii vinelor, umflătorilor et-ţ. E d e r e c o m a i 
dat să se frece caii şi boii după muncă multă cu acest fluir^ 
vestit, căci astfel Îşi recâştiga preţurile şi devin sprinteni 
1 sticlă 2 coroane, sticlă de probă 1 coroană. 
P r a v d e v a c i 
face să crească pofta 
de mâncare şi curaţi 
sângele.E eschis să dea. 
vaca lapte albastru ori 
cu sänge, niol nu sat 
umflă vaca. E de lipsi-; 
la schimbare de nutreţ, 
1 cutie 1 cor.; Va de cuttó 
60 bani. La cnmpărătonj 
mai mari rabat. 
ѳ cel 
mai 
bun de Îngrăşat porci, până la 
250 ile chile. Acesta împreună cu 
PICATURILE PENTRU PORCI 
alni Bäsch ti păzesc de boale. 
1 cutie de praf 70 de bani, 
11 cutii 7 cor. franco. — 1 sticlă 
de picături de porci 70 flleri, 
12 sticle 6 cor. franco; 50 de sticle 20 coroane. 
А 4 Ь А А 4 Ь Toate preparatele aa marca îngeralaki 
Comandele de peste 6 cor. le trimete franco 
P r a f u l d e p o r c i 
farmacistul Bäsch Ш 'U 
NAGYBECSKEREK, GABNA-TÉR. 
Tipografia George Nichin, ARAD. 
